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Каждый сформированный класс характеризуется средней величиной кластеризуе-
мого параметра, количеством суток вошедших в него и величиной коэффициента вариа-
ции исследуемого параметра. Классы с наименьшим расстоянием объединяются вновь. 
Процесс повторяется до тех пор, пока не образуется один единственный класс. Принято 
разбиение в 10 классов из расчета, что коэффициент вариации базисного класса не пре-
вышает 5 %. Если по оси ординат откладывать средние значения параметра классифика-
ции по каждому классу, а по оси абсцисс количество суток, вошедших в каждый класс, то 
в результате получим структурную модель исследуемого параметра за исследуемый пе-
риод времени. Структурные модели суточного удельного расхода электрической энергии 
позволяют выполнить анализ суточных режимов работы предприятия и его отдельных 
технологических цехов, процессов с целью определения их энергоэффективности, а так-
же оценить ритмичность работы отдельных производственных цехов, участков, линий. 
Предельным случаем неритмичного, неотлаженного производства с низкой энергоэффек-
тивностью является структурная модель удельного расхода ЭЭ с «дроблением ступеней», 
для которой невозможно выделить базисный класс (режим) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная модель суточного удельного расхода электропотребления 
с неотлаженным технологическим процессом 
Такое производство требует пристального внимания специалистов – техноло-
гов и энергетиков предприятия. 
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Основной проблемой, сопровождающей проведение энергетического обследо-
вания, является отсутствие методической базы, позволяющей как выявлять, так и ко-
личественно оценивать потенциал энергосбережения в технологическом процессе 
промышленных потребителей (ПП). Существуют методики, позволяющие при опре-
деленных параметрах режима работы ПП рассчитать достигнутую экономию элек-
трической энергии (ЭЭ) за счет мероприятия в отдельном элементе системы элек-
троснабжения, в отдельном электроприемнике. Эффект от мероприятия в отдельной 
единице оборудования «растворяется» в общем электропотреблении ПП: при сни-
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жении объемов выпуска продукции показатели энергоэффективности могут ухуд-
шаться, несмотря на проводимые мероприятия по энергосбережению. 
На рис. 1 представлено изменение экономии ЭЭ при изменении объемов вы-
пуска продукции для технологической линии. В зависимости от технологической 
загрузки эффект от внедренного мероприятия будет различным. Предлагается под-
ход к оценке экономии ЭЭ за отчетный период с использованием регрессионной ад-
дитивной многофакторной модели электропотребления, построенной на основе су-
точной статистической информации. В качестве независимых переменных в эту мо-
дель включаются технологические факторы, определяющие электропотребление. 
С использованием модели расход ЭЭ базисного периода приводится в сопоставимые 
условия с отчетным периодом. Экономия ЭЭ рассчитывается как разница между 
электропотреблением отчетного и базисного (в сопоставимых условиях) периодов. 
 
Рис. 1. Изменение ожидаемой экономии ЭЭ в зависимости от загрузки 
технологической установки 
Использование расчетно-статистических моделей позволяет не только дать 
оценку экономии ЭЭ при существующих условиях функционирования ПП, 
но и спрогнозировать ее значение, что очень важно при работе ПП в условиях изме-
няющейся производственной программы. 
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Высокий уровень и продолжающийся рост цен на топливно-энергетические ре-
сурсы требуют принятия неординарных мер в энергетике всех отраслей народного 
хозяйства республики. Одним из важных направлений переустройства энергетики 
должна стать когенерация – комбинированное (совместное) производство в одном 
тепловом двигателе тепловой и электрической энергии. В настоящее время в миро-
вом энергомашиностроении такие двигатели – газовые турбины и газопоршневые 
агрегаты – достигли высочайшего развития. Они позволяют с каждого сожженного 
